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การทดแทนปุยเคมีดวยกากขี้แปงเพื่อการเพาะตนกลาปาลมน้ำมันระยะอนุบาลแรก 
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บทคัดยอ 
 ศึกษาการใชประโยชนกากข้ีแปงเปนแหลงธาตุอาหารเพื่อการทดแทนปุยเคมีสำหรับการเพาะตนกลา
ปาลมน้ำมันในระยะอนุบาลแรก โดยวางแผนการทดลองแบบสุมในบล็อกสมบูรณ (RCBD) ทำ 3 ซ้ำ ประกอบ
ดวย ชุดควบคุม (ดินเดิม) ชุดเติมปุยเคมี และชุดเติมกากขี้แปงในอัตรา 10, 30, 50, 70 และ 90 กรัม/กิโลกรัม
ดิน ตามลำดับ จากผลการศึกษา พบวา การเติมกากขี้แปงอัตรา 10 และ 30 กรัม/กิโลกรัมดิน มีศักยภาพในการ
ทดแทนปุยเคมีได โดยสงผลใหมีปริมาณการสะสมธาตุอาหาร P, K และ Mg มากกวาการเติมปุยเคมีอยางม ี
นัยสำคัญทางสถิติ (p <≤ 0.05) อีกท้ังสงผลใหการเติบโตของตนกลาปาลมน้ำมันในดานจำนวนใบ ความกวางใบ 
ความยาวใบ ขนาดลำตน และความสูงปรากฏผลเปนปกติเทียบเทากับการเติมปุยเคมี แตการเติมกากข้ีแปง 
ในอัตรา 50, 70 และ 90 กรัม/กิโลกรัมดิน สงผลทำใหตนกลาปาลมน้ำมันมีการเติบโตนอยกวาและแตกตางอยาง 
มีนัยสำคัญทางสถิติกับการเติมปุยเคมี ซ่ึงอาจกลาวไดวากากข้ีแปงในอัตรา 10-30 กรัม/กิโลกรัมดิน สามารถ 
นำมาใชประโยชนเพ่ือทดแทนการเติมปุยเคมีสำหรับตนกลาปาลมน้ำมันระยะอนุบาลแรกไดเปนอยางดี 
Abstract 
 Replacement of fertilizer with latex sludge as nutrient sources for oil palm seedlings 
(3 months) was conducted in randomized complete block design (RCBD) with 3 replications. 
The treatments consisted of control, chemical fertilizer, and latex sludge 10, 30, 50, 70 and 90 
grams per kilogram soil. The result showed that applying with latex sludge 10 and 30 grams per 
kilogram soil increased plant nutrients such as phosphorus, potassium and magnesium 
significantly (p <≤ 0.05). While the growth of pre-nursery oil palm including number of leaves, leaf 
width and length, stem girth, and height, are the same as applied with chemical fertilizer. 
But, using latex sludge over 30 grams per kilogram soil have an effect on oil palm seedlings 
by reducing growth. So, in conclusion, Latex sludge at the rate of 10-30 grams per kilograms soil 
can be replaced fertilizers as nutrient sources for pre-nursery oil palm seedlings. 
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1. บทนำ 
 อุตสาหกรรมน้ำยางขน เปนหนึ่งในอุตสาห- 
กรรมยางพาราข้ันตนที่สรางรายไดใหกับประเทศ
มูลคาไมต่ำกวา 4 หมื่นลานบาท และในขณะ 
เดียวกันก็เปนตนเหตุหนึ่งของปญหาส่ิงแวดลอม 
ถามีการจัดการไมเหมาะสม เชน มลพิษทาง 
อากาศและกลิ่น มลพิษดานน้ำเสีย และกากของ 
เหลือทิ้งที่เรียกวา กากขี้แปง (กรมควบคุมมลพิษ, 




เผาทิ้ง ถมที่ หรือฝงกลบ (กรมควบคุมมลพิษ, 
2548) ซึ่งเปนวิธีการจัดการที่อาจเกิดผลกระทบ 
ตอสิ่งแวดลอมได ดังกรณีของน้ำที่ชะออกมาจาก 
กองกากขี้แปง ซึ่งมีสารตาง ๆ ปนเปอนสูดินและ 
แหลงน้ำตามธรรมชาติ เปนตน จากการศึกษาที่ 
ผานมา รายงานวากากข้ีแปงมีองคประกอบทาง 
เคมีที่เปนธาตุอาหารที่จำเปนตอการเติบโตของพืช 
เชน N, P, K, Mg และ Zn เปนตน สามารถนำ 
ไปใชประโยชนไดในทางการเกษตร โดยใชเปนสาร 
บำรุงดินเพื่อการเพาะปลูกผักกาดหอม มะเขือเทศ 
ขาว (วลัยพร ผอนผัน, 2547) หญานวลนอย 
(วราศรี เถกประสิทธ, 2543; สมทิพย ดานธีรวนิชย, 
2551) พริก (Sathyaseelan and George, 
2006) และใชทดแทนปุยสำหรับการเพาะชำยาง 





พลังงานทดแทน (สุรเชษฐ ขวัญเมือง, 2549) 
การปลูกปาลมน้ำมันจึงมีเนื้อที่ เพิ่มขึ้นในพื้นที่ 
ตาง ๆ โดยเฉพาะภาคใตที่มีสภาพแวดลอม 
เหมาะสม แตการเติบโตและการใหผลผลิตของ 
ปาลมน้ำมันตองการธาตุอาหารปริมาณมาก ซึ่ง 
คาใชจายดานปุยเคมีอาจสูงถึงรอยละ 60 ของ 
คาใชจายในการดูแลสวนปาลมน้ำมันทั้งหมด 
(เกริกชัย ธนรักษ, 2549) ขณะที่ปจจัยสำคัญ 
ประการหน่ึงที่ทำใหการปลูกปาลมน้ำมันประสบ 
ความสำเร็จมาจากการดูแลในระยะตนกลา ซึ่งมี 
ความตองการธาตุอาหาร N, P, K และ Mg เพื่อ 
การเติบโตที่แข็งแรงสมบูรณ (Moyin-jesu and 
Charles, 2003) เนื่องจากสามารถชวยลดปญหา 
การชะงักการเจริญเติบโตเม่ือยายตนกลาลงปลูก 
ในแปลง นำไปสูการใหผลผลิตที่ดีในท่ีสุด (von 
Uexkull and Fairhurst, 1991)  












 1. วิเคราะหสมบัติทางเคมีของกากขี้แปง 
และดินที่ใชเพาะตนกลาปาลมน้ำมัน ตามพารา- 
มิเตอรที่ตองการวัดผล ไดแก pH อินทรียวัตถุ 
(OM) ธาตุอาหารหลัก N, P, K และธาตุอาหาร 
รอง Mg 
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 2. วางแผนการทดลองแบบสุมในบล็อก 
สมบูรณ (Randomized Complete Block 




แรก โดยมี 7 ตำรับของการทดลอง ไดแก 1) ดิน 
เดิม (Control) 2) ดินเดิม + ปุยเคมี 3) ดินเดิม + 
กากขี้แปง 10 กรัม/กิโลกรัมดิน 4) ดินเดิม + 
กากขี้แปง 30 กรัม/กิโลกรัมดิน 5) ดินเดิม + 
กากขี้แปง 50 กรัม/กิโลกรัมดิน 6) ดินเดิม + 
กากขี้แปง 70 กรัม/กิโลกรัมดิน และ 7) ดินเดิม 
+ กากขี้แปง 90 กรัม/กิโลกรัมดิน โดยหนึ่งหนวย 
ทดลอง คือ ถุงเพาะชำ ขนาด 15 × 23 
เซนติเมตร บรรจุดวยสิ่งทดลองที่ตองการวัดผล 
เปนสำคัญ 
 3. บรรจุดินที่ผานการเตรียมแลวลงในถุง 
เพาะชำ จำนวน 4 กิโลกรัม/หนึ่งถุงเพาะชำ 
จำนวนทั้งสิ้น 42 ถุงเพาะชำ 




 5. ปลูกเมล็ดที่งอกของปาลมน้ำมันพันธุ 
ลูกผสมเทเนอราลงไปภายในถุงเพาะชำที่บรรจุ 
สิ่งทดลองแลว  
 6. คลุมดินถุงเพาะชำทุกถุงดวยขุยมะพราว 
และรดน้ำใหกับตนกลาปาลมน้ำมันวันละคร้ัง ใน 
ระดับที่ทำใหดินอยูในระดับความจุความชื้นสนาม 
 7. เมื่อตนกลาปาลมน้ำมันอายุครบ 3 




 8. วิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยวิธี ANOVA 
และเปรียบเทียบขอมูลดวยวิธี Duncan’s New 
Multiple Range Test (DMRT) 
3. ผลการทดลองและวิจารณผล 
3.1 สมบัติของดินกอนการทดลอง 
 ดินที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ มาจากพ้ืนที่สวน 
ปาลมน้ำมันอายุประมาณ 5 ป มีลักษณะเปนดิน 
รวนเหนียว สีเทาแก ผลการวิเคราะหทางหอง 
ปฏิบัติการ (ตารางท่ี 1) พบวา ดินมีสภาพเปน 
กรดจัด มีคา pH 5.21 มีปริมาณอินทรียวัตถุอยู 
ในระดับปานกลาง (2.1%) จัดวามีความเค็มนอย 
มาก มีคาการนำไฟฟา 0.2 (mS/cm) และมี 
ปริมาณธาตุอาหารหลัก คือ ปริมาณ N ทั้งหมด 
P ที่เปนประโยชน และ K ที่แลกเปลี่ยนไดรอยละ 
0.6, 50 mg/kg และ 140 mg/kg ตามลำดับ 
และมีธาตุอาหารรอง คือ Mg ที่แลกเปล่ียนได 
เทากับ 207 mg/kg ซึ่งดินที่ใชทดลองครั้งนี้มี
ลักษณะท่ีเหมาะสมสำหรับการเพาะตนกลาปาลม
น้ำมัน (ธีระ เอกสมทราเมษฐ และคณะ, 2548) 
แตทั้งนี้สำหรับการเพาะตนกลาปาลมน้ำมันอาจ
จำเปนตองมีการเพิ่มเติมแหลงธาตุอาหารตาง ๆ 
ใหกับตนกลาปาลมน้ำมัน เชน จากปุยเคมี 
ปุยอินทรีย เปนตน เนื่องจากปาลมน้ำมันมีความ 
ตองการธาตุอาหารในปริมาณสูง สืบเนื่องเหตุผล 
มาจากการที่ ร ะบบรากของปาล มน้ ำมั นมี
ประสิทธิภาพในการดูดน้ำและธาตุอาหารต่ำกวา
พืชใบเลี้ยงคูทั่วไป (von Uexkull and Fairhurst,  
1991) ดังนั้น จึงมีความจำเปนตองมีการเพ่ิมเติม










การนำไฟฟา 2.5 mS/cm มีสมบัติเปนกรดเล็ก
นอย (คา pH 6.46) ปริมาณอินทรียวัตถุรอยละ 
2.2 N ทั้งหมดรอยละ 4.3 P ที่เปนประโยชน 
รอยละ 10 K ที่แลกเปลี่ยนไดรอยละ 0.7 และ 
Mg ที่แลกเปลี่ยนไดรอยละ 8.9 (ตารางท่ี 2) 
จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวากากขี้แปงมี 
องคประกอบของธาตุอาหารพืช (N, P, K, Mg) 
สอดคลองกับรายงานการศึกษาสมบัติของกาก 
ขี้แปงที่ผานมา (วราศรี เถกประสิทธ, 2543; 
ปนัดดา คำรัตน, 2545; วลัยพร ผอนผัน, 2547; 
สมทิพย ดานธีรวนิชย , 2551; อรวรรณ 
ตารางที่ 1 สมบัติทางเคมีของดินที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
หมายเหตุ : 1pH meter, 2Walkley and Black Titration, 3Total-Kjeldahl method, 4Bray II, 5NH
4
OAc,  
 *ธีระ เอกสมทราเมษฐ และคณะ (2548) 
ศิริรัตนพิริยะ และคณะ, 2552) และกากขี้แปง 
ยังมีองคประกอบทางเคมีที่เปนแหลงธาตุอาหาร









 การเติมกากข้ีแปงอัตรา 10 30 50 70 
และ 90 กรัม/กิโลกรัมดิน ในดินเพาะตนกลา 
ปาลมน้ำมันเมื่อตนกลาปาลมน้ำมันอายุครบ 3 
เดือน (ระยะอนุบาลแรก) พบวา ดินมีการ 
เปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีดินดานคาความเปน 
กรดเปนดาง อยูในชวง 6.24-7.00 ซึ่งจัดอยูใน 
ชวงที่เปนกรดเล็กนอยและเปนกลาง มีความ 
เหมาะสมในการเพาะตนกลาปาลมน้ำมัน (pH > 
4.5) และมีคาการนำไฟฟา อยูในชวง 6.65-57.63 
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mS/cm ซ่ึงเพิ่มข้ึนตามอัตราเติมกากข้ีแปงที่สูง
ขึ้น การเติมกากขี้แปงในอัตราตั้งแต 30 กรัม/
กิ โลกรัมดินขึ้นไปสงผลใหดินมีสภาพเค็มจัด 
(EC > 16 mS/cm) ที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 
ตอการเติบโตของตนกลาปาลมน้ำมันได นอกจาก 
นี้ การเติมกากข้ีแปงยังสงผลใหมีปริมาณธาตุ
อาหาร P ที่เปนประโยชน อยูในชวง 963.27-
17179.61 mg/kg K ที่แลกเปล่ียนได อยูในชวง 
123.33-253.33 mg/kg และ Mg ท่ีแลกเปล่ียน
ได อยูในชวง 713-1504.67 mg/kg ซึ่งมากกวา
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหทางเคมีของกากขี้แปงที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
หมายเหตุ : 1pH meter, 2Electro conductivity meter, 3Walkley and Black Titration, 4Total-Kjeldahl method, 
  5Bray II, 6NH
4
OAc และ, Flame Photometry, 7NH
4











ตารางที่ 3 สมบัติทางเคมีดินเพาะตนกลาปาลมน้ำมันภายหลังการเติมกากขี้แปงเปนระยะเวลา 3 เดือน 
หมายเหตุ : ตัวเลขที่ตามดวยตัวอักษรที่เหมือนกันในคอลัมนเดียวกัน แสดงวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับ 
  ความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT 
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 จะเห็นไดวาการเติมกากขี้แปงแมในอัตรา 
ต่ำสุด คือ 10 กรัม/กิโลกรัมดิน ก็สามารถเพื่อ 
เปนแหลงธาตุอาหารสำหรับตนกลาปาลมน้ำมัน 
ระยะอนุบาลแรกได โดยสงผลใหดินมีการสะสม 
OM และธาตุอาหาร N และ K ใกลเคียงกับการ 
เติมปุยเคมีขณะที่มีการสะสมของธาตุ P และ Mg 
มากกวาการเติมปุยเคมี ซ่ึงแนวโนมการสะสมธาตุ 
อาหาร P, K และ Mg ในดินนี้จะเพิ่มขึ้นตาม 
ปริมาณกากข้ีแปงที่เพิ่มขึ้น กากข้ีแปงจึงสามารถ 
เปนแหลงธาตุอาหารที่เพียงพอสำหรับการเพาะ 
ตนกลาปาลมน้ำมัน นอกจากนี้ จะเห็นไดวา การ 
เติมกากข้ีแปงสงผลใหดินมีปริมาณธาตุอาหารท่ี 
เหลืออยูมากกวาการเติมปุยเคมี การใชกากขี้แปง 










(รูปที่ 1) คือ จำนวนใบ ความกวางและความยาว 
ใบ ขนาดของลำตน และความสูงของลำตน 
รูปที่ 1 ลักษณะของตนกลาปาลมน้ำมันที่ไดรับสิ่งทดลองแตกตางกัน เมื่อครบ 3 เดือน 
 (CT = ดินเดิม, FT = ดินเดิม + ปุยเคมี, SL10 = ดินเดิม + กากขี้แปง 10 กรัม/กิโลกรัมดิน, SL30 = 
 ดินเดิม + กากขี้แปง 30 กรัม/กิโลกรัมดิน, SL50 = ดินเดิม + กากขี้แปง 50 กรัม/กิโลกรัมดิน, SL70 = 
 ดินเดิม + กากขี้แปง 70 กรัม/กิโลกรัมดิน และ SL90 = ดินเดิม + กากขี้แปง 90 กรัม/กิโลกรัมดิน)  
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 3.4.1 จำนวนใบ 
 เมื่อตนกลาปาลมน้ำมันอายุครบ 3 เดือน มี 
จำนวนใบสะสมที่แตกตางกันแตละตนประมาณ 
2-4 ใบ จำนวนใบของตนกลาปาลมน้ำมันที่มีการ 
ใชกากขี้แปงในอัตรา 10 และ 30 กรัม/กิโลกรัม 
ดิน ไมแตกตางกับชุดควบคุม และการเติมปุยเคมี 
แตแตกตางกับการเติมกากขี้แปงในอัตรา 50, 70 
และ 90 กรัม/กิโลกรัมดินอยางมีนัยสำคัญทาง 
สถิติที่ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 (ตารางท่ี 4) 
โดยท่ีการใชกากขี้แปงในอัตรามากกวา 30 กรัม/ 
กิ โลกรัมดินนั้น สงผลใหตนกลาปาลมน้ำมัน 
มีจำนวนใบนอยกวาตำรับการทดลองอื่น ๆ ซึ่ง 
สืบเนื่องมาจากการใชกากข้ีแปงในอัตรามากกวา 
30 กรัม/กิโลกรัมดิน สงผลใหดินมีระดับธาตุ 
อาหารท่ีไมสมดุล โดยมีการสะสมธาตุอาหาร P 





(ยงยุทธ โอสถสภา, 2552) 
 3.4.2 ความกวางและความยาวใบ 
 ความกวางและความยาวของใบวัดจาก 
บริเวณที่กวางและยาวมากที่สุดของแผนใบโดยใช 
ตลับเมตร พบวา ความกวางและความยาวของ 
ใบที่ 1, 2, 3 และ 4 ในแตละตำรับทดลองแสดง 
ผลที่แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ (ตารางที่ 4) 
 3.4.3 ขนาดของลำตน 
 ขนาดของลำตนปาลมน้ำมันวัดจากเสนผาน 
ศูนยกลางโคนตนของตนกลาแตละตน โดยใช 
เวอรเนียคารลิปเปอร พบวา ขนาดของลำตนใน 
ตำรับที่เติมปุยเคมี และการเติมกากข้ีแปงอัตรา 
10 และ 30 กรัม/กิโลกรัมดิน มีขนาดของลำตน 
มากกวา ชุดควบคุม และการเติมกากขี้แปงอัตรา 
50 70 และ 90 กรัม/กิโลกรัมดิน ตามลำดับ 




ปุยเคมี และดีกวาการไมเติมสิ่งทดลองใด ๆ  




ควบคุม การเติมปุยเคมี และการเติมกากข้ีแปง 
อัตรา 10 และ 30 กรัม/กิโลกรัมดิน มีคาความสูง 
ที่ไมแตกตางกัน แตแตกตางอยางมีนัยสำคัญทาง 
สถิติกับการเติมกากขี้แปงในอัตรา 50 70 และ 
90 กรัม/กิโลกรัมดิน (ตารางที่ 4)  
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  อาจกลาวในภาพรวมไดวา การเติมกาก 
ขี้แปงในอัตราไมเกิน 30 กรัม/กิโลกรัมดินสงผล 
ใหตนกลาปาลมน้ำมันมีการเติบโต ทั้งในดาน 
จำนวนใบ ความกวางและความยาวใบ ขนาดของ 
ลำตน และความสูงที่ไมแตกตางจากการเติม 
ปุยเคมีในทางสถิติ ขณะที่การเติมกากขี้แปงใน 
อัตราที่มากกวา 30 กรัม/กิโลกรัมดินกลับสงผลใน 
ตารางที่ 4 ผลของการเติมกากขี้แปงตอการเติบโตของตนกลาปาลมน้ำมัน 
หมายเหตุ : ตัวเลขที่ตามดวยตัวอักษรที่เหมือนกันในคอลัมนเดียวกัน แสดงวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับ 
  ความเชื่อมั่น 95% โดย วิธี DMRT 
  CT = ดินเดิม 
  FT = ดินเดิม + ปุยเคมี 
  SL10 = ดินเดิม + กากขี้แปง 10 กรัม/กิโลกรัมดิน 
  SL30 = ดินเดิม + กากขี้แปง 30 กรัม/กิโลกรัมดิน 
  SL50 = ดินเดิม + กากขี้แปง 50 กรัม/กิโลกรัมดิน 
  SL70 = ดินเดิม + กากขี้แปง 70 กรัม/กิโลกรัมดิน 
  SL90 = ดินเดิม + กากขี้แปง 90 กรัม/กิโลกรัมดิน 
  Diff. = แตกตางระหวางตำรับทดลอง 
ทางตรงกันขาม ซ่ึงสอดคลองกับสมบัติทางเคมี 
ของดินภายหลังการทดลองที่มีคาการนำไฟฟา 
และปริมาณ P, K และ Mg เพิ่มขึ้นมากเมื่อเติม 
กากขี้แปงในอัตราตั้งแต 30 กรัม/กิโลกรัมดิน 
ขึ้นไป ทำใหดินมีสภาพที่ไมเหมาะสมตอการเติบโต 
ของตนกลาปาลมน้ำมัน 


























 ขอขอบคุณ บริษัทอินเตอรรับเบอรลาเท็กซ 
จำกัด ที่ใหความอนุเคราะหวัตถุดิบ สถานที่ และ 
การอำนวยความสะดวกในการทดลอง สำนัก 
พัฒนาที่ดินเขต 11 สำนักวิจัยและพัฒนาการ 
เกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎรธานี และสถาบัน 
วิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่
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